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Amsdem 
 
 
Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada en el plano perpendicular a la sutura. Carecen de mucrón, aunque alguna 
vez presentan esbozo de mamelón dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: Más bien profunda con surco frecuentemente agrietado hacia la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Poco profunda y de anchura media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Su aspecto por el tono de la chapa es rojo 
oscuro negruzco con reflejos violáceos sin dejar entrever el color crema verdoso del fondo en un cuarto 
de la superficie del fruto. En el resto punteado, estrías y manchas del mismo color que la chapa. 
 
Carne: Blanda, blanca sin coloración alrededor del hueso. Muy jugosa, poco azucarada y poco aromática. 
Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con tendencia a globosa. Mucrón corto y 
afilado. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Superficie áspera, muy esculpida con surcos 
estrechos y profundos esparcidos por toda la superficie que se unen entre sí y forman laberinto. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
